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CEN RAL BOARD MINUTES 
A p r i l  5 , 1944
The se co n d  j o i n t  s e s s io n  o f C e n t r a l  n a a rd  and - -to re  B o ard  was c a l l e d  to  
o rd e r  by  P r e s id e n t  Jac tcC u th b ert»
C op ies o f  t h e  a t ta c h e d  B a la n c e  S h e e t o f  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  and  S tu d en ts*
S to re  Res rv e  F u n d s , an^  a summar;, o f t h e  p r o p o s a ls  w hich  h a re  b e e n  p r e s e n te d  
w ere d i s t r i b u t e d  t o  B oard  m em bers.
A f te r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  and d i s c u s s io n  o f  th e  p ro b lem s in v o lv e d ,  C e n tr a l  
B oard  a g re e d  to  make a  recom m endation  to  S to re  B oard  t h a t  th e y  t u r n  o v e r  th e  
B u ild in g  and Loan Stock* f o r  t h e  p u rp o se  o f  p ay in g  o f f  A t h l e t i c  B oard  o b l i g a t  ons 
and t h a t  th e y  t r a n s f e r  t h e  p r o p e r ty  m o rtg a g es  on tb s  a lum ni Cor, o r a t i o n  p r o j e c t s  
to  the  e s o c ia te d  S tu d e n ts .
F u r th e r  a c t i o n  was p o s tp o n e d , p e n d in g  th e  d e c i s i o n  o f  S to re  B oard .
M eetin g  a d jo u r n e d .
B a rb a ra  W arden,
S e c r e ta r y
P re s e n ts  P re s id e n t  L e a p h a r t ;  C e n tr a l  B oard  -  C u th b e r t ,  M urphy, L a n se n , 
V o ld s e th ,  D i l la v o u ,  B a d g le y , Thompson, B r ig g s ,  w arden , C a s tle *  S to re  B oard  -  
S e v e ry , M oore, f ie lso n , S c o t t ,  Corbin®
